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"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya." 
(Q.S Al-Baqarah: 286) 
 
“Sesungguhnya Allah bebas melaksanakan kehendak Nya, Dia telah menjadikan 
untuk setiap sesuatu menurut takarannya” 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Untuk mengetahui hasil belajar 
siswa dengan menggunakan media pembelajaran Web Blog pada siswa kelas X 
Akuntansi SMK Muhammadiyah Delanggu. (2) Untuk mengetahui kelayakan 
media pembelajaran Web Blog pada pembelajaran akuntansi dasar dalam 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas X Akuntansi SMK Muhammadiyah 
Delanggu. (3) Untuk mengetahui penerapan pembelajaran media Web Blog pada 
pelajaran akuntansi dasar siswa kelas X Akuntansi SMK Muhammadiyah 
Delanggu. (4) Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa antara kelompok 
yang menerapkan media Web Blog dibandingkan dengan kelompok yang 
menerapkan pembelajaran berbasis konvensional. Metode penelitian 
menggunakan model pengembangan yang digunakan adalah metode Penelitian 
dan Pengembangan (Research and Development/R&D). Metode penelitian dan 
pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan 
produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. Subjek ini ditujukan 
untuk ahli media yaitu seseorang yang sudah ahli dan berpengalaman di bidang 
Web Blog. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan 
teknik analisis deskriptif analisis kuantitatif dan uji beda (uji t). Hasil pembahasan 
menunjukkan bahwa proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran 
berbasis Web Blog di SMK Muhammadiyah Delanggu baik tapi belum bisa 
dikatakan sempurna. Tingkat kelayakan produk Web Blog sebagai media 
pembelajaran akuntansi diketahui berdasarkan penilaian ahli media dengan 
presentase 85% dengan kategori sangat layak. Penggunaan Web Blog sebagai 
media pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa.   
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This study aims to determine (1) To find out student learning outcomes by using 
Web Blog learning media in class X Accounting students of SMK 
Muhammadiyah Delanggu. (2) To find out the feasibility of Web Blog learning 
media on economic learning in improving student learning outcomes in class X 
Accounting at SMK Muhammadiyah Delanggu. (3) To find out the application of 
Web Blog media learning on economic subjects of class X Accounting SMK 
Delanggu Muhammadiyah. (4) To find out the differences in student learning 
outcomes between groups that implement Web Blog media compared to groups 
that apply conventional based learning. The research method using the 
development model used is the Research and Development (R&D) method. 
Research and development methods are research methods used to produce certain 
products, and test the effectiveness of these products. This subject is intended for 
media experts, someone who is already an expert and experienced in the field of 
Web Blogs. The data analysis technique in this study is to use descriptive analysis 
techniques of quantitative analysis and different tests (t test). The results of the 
discussion showed that the learning process using the Web-based learning model 
Blog at SMK Muhammadiyah Delanggu was good but could not be said to be 
perfect. The level of eligibility of Web Blog products as an accounting learning 
media is known based on the assessment of media experts with a percentage of 
85% with a very decent category. The use of Web Blogs as a learning medium can 
improve student learning outcomes. 
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